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Vengo en nombrar General de la segunda brigada
de la qu:nta división al General de brigada D. Luis
Capdevila y Mifiano.
Dado en Santander a treinta y uno de julio de mil
l\Oyecientos diez y ocho.
ALFONSO
P.I Millistro de la Ouerra,
JOSE MAIUKA
En oons:deración a las circunstancias que. concurren
en el General de brigada, en .ituación de 5e~unda
reserva, D. Franc:sco ,Hernández y Espinosa, y te-
niendo en cuen'ta lo manifestado pOr el Estado "Mayor
Central del Ejérc;ta respec'to a la meritoria labor de
este General con motivo de un viaje de instrucción
realizado el afio mil novecientos diez y seis, siendo
gobernador militar de Ciudad Rodrigo,
Vengo en concederle, a propuesta del M'nistro de
la Guerra, la Gran cruz del Mér:to Militar desig-
nada para premiar servicio.s espejalcs.
Dado en Santander a tre'Dta y uno de julio dc' mil
nO\'ecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Ja Ouerra,
JOSE MARINA
En cons:deracióna que el Coronel de Ingenieros
D. Carlos de las Heras y Crespo tenfa sol:citado
con anterioridad a su ascenso a General de brigad1 fie
la Secci6n de actividad, acogcrse a los beneficios
de la lcy de ve:ntinueve de juni.:> .pró:-:imo pasado para
el pasc a la resen'a, por reunir las condiciones' exi-
gidas en la base octava de su anejo .,úmero 'uno, y
acc:ediendo a los deseos del interesado,
Vengo en dejar s;n efecto el expresado ascr.nso y
su nombram:ento de Comandante general de Inge-
~¡eros de la cuarta región, dispuestos por Mis decretos
de c:nco del corriente mes, r.. concederle el empleo
de General de brigada, en Situación de primera re-
serva, con la antigüedad de 1:l fe:ha de la citada ley.
Dado en Santander a tre:ata y uno de julio de mil
novecientos diez y ocho.
fl 1I1111st1O de la Oaerr..
JOSl! MAIUNA
© Mm ster o de Defensa
En cons:deraci6n a los servicios y circunstanclas del
Coronel de Ingcn:eros, número unO de la escala de
su clase, D. Joaquín Cana¡1s y Castellarnau, que cuenta
la efcctividad de diez y nucve de febrero de mil no-
vcc:entos nueve,
Vengo en promoverle, a ,propucsta del Ministro ~
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de M:nistros,
al empleo de General de' brigada, con la antigüedad
de vp.'ntinueve de junio ú:timo, en la vacante que ha
resultado por haber quedado s:n efccto el ascenso
de D. Carlos de las Heras y Crespo.
Dado en Santander a tre:lllta y uno de julio de mil
novecíeatos die¡ y ocho.
ALFONSO
El Mlnlltro de la Ouerr..
JOSE MARINA
Servido. y ciUIUIsfancÜlS del Coronel de Ingenieros
D. IOIJllU¡n Cl1l'als y Ca.sfll1amau.
Nadó el día 18 de agos,to de 1857. Ingresó como
alumno en la Acadcm:a de' Ingenieros el 1, o de julio
de 187 S, Y obtuvo reglamentariainente cl empleo de
alférez-alumno el 8 de agosto de 1876, Y el de te·
niente del cuerpo el .8 de mayo de .878. Ascendi('
a capitán en -julio de 1881; a 'comandantc. en junio
de .893; a teniente coronel, en diciembre de 1902, y
a coronel. en febrero de '909.
S;rvió de tcniente en el tercer regimilerito de Zapa-
dores M:nadores; de capitán" en el cuarto rcgimiento
dc igual denominación; de comandante, en la Coman-
danc:a general' Subinspección de Ingenieros de Ga-
licia; de ayudante de ¿ampo del General de brigada
D.Paulino 'Aldaz ; en' el cuarto regimiento de Za-
padores M:nadores ,(tres meses); en el primer ba-
.tallón del m:smo rcglmiento, en la isla de Cub'a
(dos aflos y nueve meses), y en la Com:sión liqui-
dadora del prop:o bat~J6n; 'Y de teniente corOllcl,
en el cuarto regimiento de Zapadorcs Minadores (un'
año y d:ez meses); en el séptimo regimiento mixto
(un alío), y en la Comand'ancia general de Ingenieros
dc la cuarta regi6n.
Ha desempeñado diferentes comisiones del servicio.
En el empleo de coronel ejerció con acierto duranU¿.
más de dos años el cargo de In~eniero comandante
y jefe de las tropas de la Comanüanc:a de Mallorca.
y más tarde el de Ingeniero comandante de BalI'-
celona(se:s afios y tre!f meses), donde fué al rropio
tiempo, jefe del servicio telefónico militar y de ,Par-
que de campatia de la cuarta regi6n, vocal de la
Junta de defensa y armamento de dicha plaza y pre-
s:dente de la Comisión de inscripción en el Registro
de la propiedad de las fincas del ramo de Guerra en
la reg:ón ya citada.. ·Ha e.jercido interinameote en
d:stintas ocasiones el cargo de Co~nd.ote general de
Ingenieros de 1a expresada región. En a~sto ck
J 90S se le nombró delegado oficial del Ministerio de
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Instrucción .p6blica Y Bellas Artes para que inCorm'ase
sobre el régimen de estudios de h Escuela de lngw-
Dieros elecbícistas de Sarriá. (Barcelona), adm,'inis-
traci6n del establecimiento ~ ,ruebas de aptitud del
profesorado y al.mnos del m:smo. .
Desde julio de 1917 desempeña el eargd de ayudlante
de órdenes de ¡. M. el Rey.
Se halla en poses:ón de la ¡plaAA de San Hermenegildo,
cruces blancas de primera y se&"Und~ clase del Mé-
rito Militar, ~sta .ú.ltima por servicjos oon metivo
de la campafta. de Me1iUa de 1893-94 y medalla de
Alfonso XIII.
Por su comportamiento durant6 los sucesos ocu-
rridos en ,Barcelona con motivo de la huelga general
del 17 al 25 de febrero de 19°2, le fueron dadas
las gracias de real orden. .' .
Cuenta cuarenta y tres años de efeet:vos servicios,
de ellos cerca tle cuarenta y dos de of:cial, se halla
bien concep1uado y está. declarado apto para el ascenso.
Vengo en nombrar Comandante general de Inge-
nieros de la cuarta región al General de brigada don
Joaqufn Canals y Castellarnau. .
Dado en Santander a tre:nta y uno de julio de mil
novec:entos diez y ocho.
ALFONSO





·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar ayu-
dante de campo del General de división D. Arturo de Ceva-
lIos y Bertrán, Consejero de ese Consejo Supremo, al coman-
dante de Infantería O. Jos~ Llorhs Tordesillas, ~ue tiene su
residencia en la primera región, en concepto de disponible.
De real .rden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y efec-
tOI consi¡uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchOI años. Madrid
S.de agosto de 1918.
MARINA' ,
Señor Presidente del Consejo Suprell10 de Ouerra y Marina.
Sei\ores CapitAn ¡eneral de la primera re¡jón e Interventor ci-
vil de Ouerra '1 Marina y del Protectorado en Marrueco..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante d~ campo del General de la segunda brigada de la
primera división D. Manuel figueras y Santa Cruz, al coman-
da~te de. Infantena O. A1fr~do Moreno Lizárrag~ que tiene su
resIdenCia en la tercera regIón, en cOQcepto de disponible.
De real O1lden le digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tosconsiguientes. Biol parde a V. E. muchos ailos. Madrid
5 de: agoste de 1918.
MAanu. .
Señores Capitanes generales de la primera '1 tercera regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIF1CACIONES
. . . -
Circular. Excme. Sr.: Cori esta fecha digo al Director
geDeral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
ePor real decreto de 30 de julio próximo pasado, publicado
tD la aaata dt Madrid núm. 214, han sido promovidos al
empleo de General ~e brigada en situación de primera reser:'
Ya cemo comprendIdos en la ley 4e 29 de junio último. los
coroneles retirados D. Luis Elío Magallón, Vizconde del Val
de Erro, D. Manuel Quiró. Palacios, D. Ramón fort Medifta
D. Salvador Vilaplana Macazlla, D. ~erónimoMuñoz López:
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o Joaquin Palomino Diaz, D. Eduardo Oonzilez EscandóD
Carda, O. Ricardo de Rada Cortines, D Franciseo Garcla
Perrer, O. Isidoro Peña Romeralo, O. Victoriano Calvo Man-
cho, D. Agustín de Quinto Fern~nda, D. Juan Prata limeno,
D. Mariano Domingo Romero, D. Miguel Alemany Cabanes,
D. Gregorio Po.eda Bahamonde, D. Antonio Lafuente Alia-
ga, O. t:.milio Molero Carrero, O. Fernando Sáncha Roca,
D. Manuel Villacampa Morán, D. Felipe Acuña Robles, D. Vi-
cente Climent Zimmermant y O. Esteban Mur Martina; y en Sil
eonsecuencia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer del
Con~jo Supremo de Guerra Marina, se ha servitio resolver,
que desde primero del mes actual se les reclamen los habe-
res correspondientes a su nuevo empleo por las nóminas de
las regiones militares en que residan, cesando por fin de julio
t!ttimo en el percibo delllueldo de retiro que tenian señalado•.
De real orden 10 lraslado a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Oios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1918.
Señor •.•
Excmo. Sr.: En vista- de lo manifestado por el coronel Di-
rector del Depósito de la Guerra en sus escritos de 15 y 18 .
del mes próximo pasado, el Rey (q. O. g.) se ha servido dis-
poner que al teniente coraRel del Cuer;>o de Estado Mayer
del Ejército O. Cándido Pardo González, destinadQ a dich.
establecimiento por real orden de 30 de junio último (D. O. nú-
mero 146), le sea concedido el derecho a la gratificación de
1.500 pesetas, por tener cumplido en 1.0 del mismo mes las
condiciones exigidas, debiendo atenerse para el percibo de las
gratificaciones .correspondienh:s a los meses siguientes al de
julio, a lo dispuesto en real orden de 29 del mismo mes
(D. O. núm. 168). •
De la propia real orden lo digo a V. E. para IU c:onocimien-
to y demás efectos. Dios lPJ8rde a V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1918. .
Señor Intendente general militar.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servide disponer Que
los alféreces de Infanterla O. Ricardo Alarcón Múnera, del re-
¡Imiento de Infanteria Cuenca n'm. 27 y O. Angel Cañedo-
Argúelles y Pernández, del regimiento de Infantería San Fer-
nando núm. 11, cambien, respectivamente, de destino, con
arrrglo a lo que preceplua el art. 11 de la real orden de 2S de
abril de 1914 (C. L. numo 74):
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de agosto de 1918.
Señoreú:l!pitán general de la sexta región y General en Jefe
del Ej~rcito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto.do
en Marruecos. ~
TRATAMIENTOS
Excmo. SIiA: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Mini!!erio en 19 de junio próximo pasado,
promovida .por el sargento del regimiento de Infan-
t¡:ría Guadalajara núm. 20, Angel Hueso MartíIlC2.
en súplica de que se consigne en su documentlljCión
el tratamiento de Don, por hallarse declarado apto
para ejercer el cargo de secretario de Juzgado muni-
cipal, según comprueba coó certificado que acom-
paña, el Rey '(q. D. g.) se ha servido acceder a la.
petición del interesado. en analogía con lo r~suelto
por real orden de 23 de octubre de 19i7 (D. O. nú-
mero 241).
De real orden kl digo a V. E. para Su conOCimiento




D. Andr~ Ptrez Peinado.
• Vicente Pernindcz Hcredia y <!lastañaga.
Madrid 5 de agosto de 1915.-Marina.
.Retllddlt que s. cll4
Comanda.t••
D. Sebastiin Pozas Perca.
• Ramón Cibrán finol.
• Ezequiel Lope Oarda.
RESERVA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a estc M:nlstcrio en 4 de abril tíltimo, promoviua
por el .tenieAte coronel de <;abal1erfa, retIrado, doo
Juan de Dios Marfn Samanlct!'0' en súplica de que se
le -conceda el pase a la· S:tu3Clón de reserva o segunda
situ:lci6n; teOlendo en ruenta que el rec;:urrente no
reune las condiciones exigidas cm la rey de ~9 de
junio pr6ximo .pasáüo (D. O. núm. 145', para su
pase a dicha situación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lIC ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo dil{O a V. Ei. para su conocimiento
y demás efectos. DÍ<Js guarde a V. E. muchos aftoll.
Madrid 3 tie agosto de 1918.
MAJt''''A
Seoor Capitán general de la segunda región.
Sellor l'residente del Consejo Supremo de Guerra ~
Marina.
Excmo. Sr. ~ En vista del escrito remitido por V. E.
a este M:nisterio en 14 de mayo último, dando cuenta
de haber rec:bido una instancia del forjador del re-
g:miento Cazadores de Alcantara, 14. Q de Caballer!a,
Baut:sta Vidal Tar!n, destinado como herrador de
pr~mera al grupo de Fuerzas regulares indígenas de
Met:lIa núm. 1, por real orden <!e 21 de febrero ~ltimo
(D. O. núm. 46), en ~úplica de que se le cOl}ceda con-
tinuar en dicho grupo como tal herrador, en concepto
de voluntario sin opción a premio, hasb deJar extin-
gu:do el compromiso que contrajo. com~ voluntario
con dere ..ho a prem:o, en 15 de noviembre de 1915,
el Rcy(q. D. g.) se ha servido de~e6timar dicha
pct:ción, .por oponerse a ello la real orden de 21 de
febrero de 1917 (D. O. núm. 44). quedando, por lo
tanto, s:n efecto el destino a ras Fuerzas regulares y
continuando el lnteresado como fO¡jador -en N rc¡ti.
m:~nto Cazadores oe Alcántara, h'asta cumplir el com-
promiso de voluntario con derecho a premio.
De real orden lo di:to a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E', muchos a~os.
Madrid 3 tie agosto de 1918.
MUllfA"
Seflor General en Jefe del Ej~rcito de Espafta en Africa.
SeJior lnterventor dvil de Guerra y Marina y del
Pñttectorado en Marruecol.
21,I06,zS pe:setas, que sed cazgo al cap!tulo 9.-, u-
tlculo único de la S~cci6n 4.' del vigente presupuesto.
De real orden 10 di~o a V. E. para su conoclmlen.
y demás efectos. Dios guard.e a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 de agosto de 1918.
MAJU1f&
Señor Capitán general de la segunda reglOO.
Setlores Intendente general militar e Interventor clvU





leeclOI de tabaDerla I
APTOS PARA ASCENSO 1
Cir~ular. Excmo. Sr.: El Rey !q. D. g.) se ha servido de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a los jefes y oficiales de Caballt:rfa comprendidos
en la siguiente relación, que principia con el comandante don
Sebastián Pozas Perea y termina con el capitán D. Vicente
fernández :leredia y Gastañ..ga, los que en 29 de junio últi-
mo, fecha de la publicación de la ley de bases para reorgani-
zadón del Ejtrclto. tenlan derrJ:;ho a serlo con arreglo a lo
que prescribía' el arto 6.° del reil1amento de clasificaciones de
24 de l1!ayo de 1891 (C. L. núm. 195), según. determina el
apanado (d) del epigrafe cAscensos. de la base 9.- de la
mbma ley.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. _¡os guardt: a V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto de 1918.
MARINA
SefiOr Capitá~ generál de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6\
a este Mnistcrio en 26 de junio último, promovida
por el cabo del re¡imiento de Infantería Isabel 11
núm..32, David ·Puertas López, en súplica de que se
conl:gne en IU documentación el tratamiento de Don, l'
por hallarse declarado apto para ejercer el cargo
de secretario de. Juzgado municipal, según com-
prueba con certJicado que acompaña, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la petición del
interesado, en analogía con lo resuelto por real orden
de 23 de octubre de 1917 (D. O. núm. 241).
De real ordt>n lo digo a V. E. para su conoc;miento
y demÁs efecW$. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad~id 3 de agosto de 1918.
MA&JlfÁ
5et'íOr Capitán general de la tercera región.
'1-d~ efectos. Díos guarde a V. E. ~hos dOs.
Madrid J de agosto de 1918.
Exano. Sr.: En vista del escrito que en 15 de
julio pr6ximo rasado, dirigió a este Ministerio ~
Director genera de Cría Caballar y Remonta, y COQ
arreglo a lo que dcterm:na el caso primero del artícu-
lo 56 de la ley de ad:ninistraci'~"1 y contabilidad de
1.11 de julio de 1911 (C. L. nú:n. 12tl), el Rey (que
Dios kUarde); de acuerdo con lo informado pOr la
lntervenc:ón civil de G.uerra y Marina y del Protec- I
torado en Marruecos, ha tl'n:do a bien conceder autori- .
zac:Óll para que la Yeguada militar existente en cór-I
doba, a<h:¡u:era por g~stión directa 3.377 quinta~
m~tr:oos de paja que nccesita para suministrar al ga-
aado de la mi.&ma, hasta fin de año, en la cantidad de
$
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 29 del mes pr6ximo pasado, pro-
movida por el capitAn de C:lballería (E.. R.). afecto
al 12.11 Depósito de rescn-a del arma expresada, don
~ulio .Sainl 5icrr3.."n solici.tud .del empleo supel"lor
mmcdlato, con <!e5tmo a SItuacIón de reserva, por
considerarse compr:.:ndido en la 1 base 8.•, párrafo se-
gundo del aparbdo t') d~ la ley de 29 de junio del
corriente año (D. O. núm. I.H), y tenimdo en cuenta
que el rt'furrente no. ~e halla aun 'en pnscsMn de la
placa de la Re3t y M:htar OrJen de S;¡;¡ JIerm{;r.egildo,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una prop\l~ta eventual de los «Servicios de
Ingen!er06» (capítulo 6.0, articulo 'Único, Sección 4.•
del vl¡¡,ente presupuesto). por la cual se asigna: a la
Comandancia de IngenierO!! de esta Corte. 6, 940 pe-
sctilS. para el <epres.upuesto adicional al del prorceto
de Obras de saneam:ento de cuadras' en el cuarte del
Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares" y 53.390
pesetas. al «proyecto de cuadra de treinta plazas para
alojar el ganado del regimiento de Infaotería CO"
vadonga, en el cuartel de I'a Mont,:lflal» ; a la de Ger,ona
5.67? .I?esetas~ COn ~estino al «presupuesto para I~
a?lCju:slc/ón ~ ¡nstaJ~,I~n de una cocina sistema Mexia.
tIPO D, de ele,:! a selsclenta.s :plaus, J?ara el cuarto ba-
ta:1Lón ~e ArtIllería de posiCIón. en dicha plaz3lI ; a ta
de l..énda. 2.240 pesetas, ,para el «proyecto de ins-
t~laclón de ul!a cuadra en un local del castillo prin-
c;pal, de la Citada plaza» j a la de Zaragoza, 11.940
pese!as, al «proyecto para instalay el ganado, ca·
rruaJes. herradero y maestro armero de un reglmien"to
de Jnfanterla, en el euartel del Príndpe» . y a la-de
Gran ~anaria. 1.680 pesetas, para er «pr~upuesto de
redaCCión del tanteo y" distribuci6n de un cuartel para
un regimiento de Infantería, junto a la llamada «alam-
b~ada de la is.leta,. y proyeéto definitivo» j obte-,
méndose la canh~ad de 8 I .860 pesetas, a que asciende
!a suma de dichas asignaciones, haciendo 'baja de otra
Igual en 'a partida por distribuir de fa vigente pro-
puesta de inversión del citado cap[tulo.
De real ord.-n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madri1 '3 (fe agosto de 1918.
•••
MARCO.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este M:rii5terio con escrito fecha 25 de abril últi-
mo, promovida por el forjador del cuarto regimiento
montado de Artilleda, LuisITérez Urefia, en súplica
<te que se te .abone el '10 por 100 sobre su haber,
durante los meses de mayo de 1917 a enero del año
aetu~l! ambos inclusive, que permaneció prestando sus
serVICIOS en el grupo de Fuerzas regulares ind!genas
de TetU;án núm. 1, el Rey(q. D. g.), de acuerdo
con lo mformado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos ha tenido
a. b:en conceder al recurrente el derecho al' abono d,::1
CItado 10 por 100 sobre su sueldo en las mismas
condiciones que se hizo por real orde~ de l. Q de abril
6lt!mo, para el brigada de Cabal1erfa, Luis Dehesa
Da/lo, por hallarse comprendido en la real orden de
23 de abril de 1917 (D. O. núm. 92}. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ efectl'\s. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madnd '3 de agosto de 1918.
MARINA
Señores Capitin general de la cuarta región y Gene·
ral en Jefe del Ejército de Espafia en Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Seftor Intendente general militá:r.
Seña.res tap:tanes generares de la primera, cuarta y
Qumta regIOnes y de Canarias e Interventor civil de
Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
y~ efectos. Diol guarde • V. E. muchos afios.
Madrid3 de agosto de 1918.
MA&IKA
Seftor Capitán general de la sexta reglón.
Set'aor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
MAalKA.
~ñor' Capitán general de la sexta regi6n.
SICCIOa de IrIDllrla
Excmo. Sr.: En vista del contrato defiriitivo céle·
brado entre la Junta econ6n'1ica de'l segundo regio
miento de Artilleda de montaf'la y el obrero don
Eulogio Flórez Alvarl'z, el Rey(q. D. g.) ha tenido
a b:en nombrar al Interesado ajustador de artillerla
para el expresado re¡¡:imiehto; asignándole en d em·
pleo que se le confiere la antigüedad del dia 13
del mes próximo "pasado, fecha en que terminó los tres
meses de prácticas reglamentarias. "
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
v. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos" afto•.
Madrid 3. de agosto de 1918.
MARINA
Sedor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E.
a este M:nisterio en 8 de junio pr6xlmopasado, {lro-
movida por el comandante de CabaJleria, D. Luclano
Manrique Aguado, con destino eo la Junta provincial
del ce~so del ganado caballar y mular de Palencia,
en s'Úpllca de que se le conceda el pase a la situaci6n
de retirado con los beneficios que conceden los apar-
tados e) y e) de la base 8 .• de la ley de 29 de
junio úftimo(D. O. núm. 145) j teniendo en cuenta
que para el ,pase a dicha situación, según preceptúa el
pá.rrafo sépt:mo, apartado '), es necesario justificar
en forma legal no hallarse por su estado de salud
en condiciones de prestar servicio en activo, cfrcuns-
tanc:a que no acredita el interesado, el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido desestimarla pe.
tición del recurrente.
De real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1918.
Sedar Capitán general de la sexta regi6n.
SeftOr Interventor cfvil de Guerra y Marina y oe!
'Protectorado en Marruecos.
-Sef'lor ¡Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
------_._'+...------
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ascenso a la categoda de primera, al
ajustador de artillerla de oficio carpintero-carretero
de segunda. clase, con destino en el tercer regimient~
montado de Artillería, D. Eusebio G6mez Santamar!a
asignándole en el empleo que se le conf~re la anti:
gliedad de 17 de enero del af\o adual, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
De Teal orden lo dtgo a V. E. para su conocimiento
condici6n que terminatelDtnte le prescribe en el .par- 1
fado e) de la referida bue para pader obtener los
mencionados beneficios, el Rey(q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 3 de agosto de 1918.
© mis eno de OeTer C1
D. O. 116m. 174 6de'-o* 1911
,
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D.'g.) ha tenido a bien
aprobar UDa propuesta eventual de los «Servicios de
Infenierou :(capftulo 6. 11, articulo (mico, Seccida 4.-
, de vigente presupuesto), por la cual se asignan a la
brigada topográfica de Ingenieros, 1,45 5 ~etas, con
destino al «presupuesto para la recomposlci6n de los
taqufmetros nárneros 6.717 Y 6.7 18 ~, aprobado por
real orden de 1:Z del mes pr6ximo pasado; obtenién-
dose dicha cantidad, haciendo baja de otra igual
en la partida .por distribuir de la vigente propuesta
de inversi6n del mencionado capitulo. .
De real orden lo dig.o a V. E. para su Conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de agosto de 1918.
Set10r Capitán general de la cuarta región.
Setiores Intendente general militar e Inter\'lentor civil
de Guerra y Marina y del 'Protectorado en'Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) le ha serV'ido
aprobar las comisione. de que V. E. di6 ~ta a
este Midisterío en 1 I de marzo del corriente afiO,
desempedadas en 1.:>. meseS de scptiembrte, diciembre,
eneJb y febrero últimos por el personal comprendido
en la I1elación que a continuación le inserta, que co-
mienza con D. Miguel del Campo Robles y concluye
con D. Juan Chac6n G6mez, declarándolas indemni-
zables coo los beneficios que seflalan los artlculos
del reglamento que en la m:sma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1918.
I M4aI!u.
Sef\or Capitán general de la segunda región.
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1 sebpre! 19 17 11 sepbre' 1917público ............... , 11
[dem .•••..••••••...... lidera 19 17 20 idera .' 1917 20
Idem •.•.•. ; .•••••• t.· • 1 Idem. 1917 1 ,dem. 19 17 1
tdem .•..... · •.••......• 1 .dem. 1917 20 .dem. 19 17 20
Idem ... ............... 10 idem. 19(7 2<.' Idem. 191'711 11
Idem .•.....•••.•..• ·•• . I1 Idem. 19 17 20 idem. 1917 10
Re<ooodmleoto de ..do"I,.•"b...,.! ,. dieb.. t"7~ I
Idem ...................131 Idem. 19 17 31 Idem. 1917
,
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MX5 DE SEPBRE. DE Iql7
I
R.... lal.- Córdoba ••.• CApitán. • •. D. Miguel del Campo Robles. • . ','Granada. ra~n .", •••••.•.•••• , •• ,
Idem '" ••. I.et teniente. »Jos~ Rodrrguez Cueto .. , •.. g,~:o Idem (dem , ,
JdetQ,. , Otro...... »Jos~ Fe,nindez Ferrer ¡¡~. '; Idem Idem , ..
ldem , ••••• , ••••••••• 3.° teniente.1 I Jos~ Casans Arreces RojAS .. ~t:l~ o·ldem •••• Idem •..••........•.••.
Idem •••••••••••••••. Capitán •.•. '1" Mariano Gómez de la Corti- ?~~I
na •. : . . • • .• ,.. •••••• Idelll • • .. Idem .•.••.•••..••....•••
Idem •••••••••••••.•. "Ir teniente. t Juan Ollero Morellte..... • Idem ••• , Idem •.••.••.••.•....• · ••
MES DE OICBRE. DE 1917 I
Rer· lof.- Córdoba:.. M~dico 1.° :. D. Pedro Torres Hervas ••• , •• 10.Y 11 Gl'O\nada 'IGUadiX .•••.•••••..• , •• , .
ldem Lac. Vlllaviciosa. Otro....... »Eduardo Talt'gón A,cas •••• ,o y 11 Jer& ,.,. Huércal Overa .. ' .•..•.
Ide 11 Granad., 34 .•••. Otro •• •.• "Eduardo Suoirel Torres ••.• 0 y l' .Sevllla.,. CUinOaa .•.•••.......•.
l." rel. monlado ••••. Otro .•••••• »Bernardo Lwn de la Calle. 10 Y 11 .Idem •.•• IHuelva .•••.••••..•••
MES DE ENERO DE 1918 .I ~ 11, '1""''' ""1 '1'"'<0'1 .,.,Re¡. Grillada, 34 •.••• M~dico 1.° •• 10. Eduardo SujreJ Torres •• ,. 10 Y 11 eviUa •.. Carmonl- ••••.••••..••.•• Reconocer recluta •••.• ' 1 ¡dem. 19 18 6 .dem. 1918'Lac. vlllavicio.a ••••.• /otro ...... ,) Eduardo Talegón Arcas •..• 10Y 11 erél .... Huercl-I Overll •.••••••.• 'Wdem •• ¡.' ....... ·t······· 3' Idelll .11918 31 ¡deJO, 1918Id 1 J é R d G núl I d Coid' Cobrar Ibramlen os .•...
• m ••••••••••• ' ......u t.. en.. , • O> .. o. o ........ '" y .. I em.... " ••••• ' •••••..• ' .. '. d I I 'b '1
'Formar parte e n una
de exlmenes de 2.° te- 29 idem. 1918 31 idem • I 1918'
Re•• c... L..i••i. ' •. 1C.pi""••••. 1• Rie"do P.....o Ateb...... ' ,. y ..IIGn..d• ·ISevill•••• , .••••.. " , .. ,·l Oieo" .."l. d"..em ~
gratuIta .•.•.•.• ······d ,8 9 idem. 1918
- I l' '" I V' ') ~I.t.. 7 • em ••,Zona Jaén, 15 ......... Otro....... ) Eugenio TrambHo FraDc~s •. 10 Y 11, Ja~n .... [stación de pe uy •.... Ig ar ~aso r¡ ..•. , id ¡¡¡. 19 13 11 .dem. 19'Idelll •.••.••••••••.•. I."r teniente. I Ricardo Navas de Alba•••• 110 y Illldem .•.• \fadrid •••• , ••.••.•.•... C.o~du<:lr rec utas ..• ,... 7 id('m. 1918 10 idem. 191.8
Idea\. ............. Otro ....... »Francisco Corrlls Cazorla ••• 10 Y1I Idem ••.• Baeza ..•.• ............ Vigilar Ide~........... 6 Idr:m. 19 18 10 loem. 19181'Bón. rva. Linares .•.•• Otro .•• ,... I Jos~Alvarez Escacena ••.•• 10 Y 11. Linares .. Estación de Vadollano .•.. Idem paso l..em . : .•. : d'
ldcm a.- na. Almena. Comandante. , Bartolomé Clar~s Gómel ••• 10 Y Illelmerla Nacimiento •••••.•....... Pra~t,icar dlhgenclas )U 1 19 idem. 1918 22 idem. 1918,
. cla·es ............. '. 8 6 Idem 19181S I Id.m. 19 1l." rel. montado •.••• M~dico 1,° •• I Bernardo Lizaur de la Calle. 10 y 11 eTit:a ..• Hudva..............•• ·· Recont)ce~r.~clul~. t···· 11 idem. 191 13 .dem. 1918
Idem.... ........... • El mi.mo ........ , .......... '" y •Td~ .... Idem., .................. Vo,,) eom." O mox • ....\ .. idem .,., '" idem. ""1
Intendencia militar 01. Oficial 2.° .. D.ManueiJordlnDraz........ IOYIIlMálaga . BobadIUa ............ ".. . 7 idem. 1918 loidem. 1,18ldem................ Auxiliar 3.-. I M~nuel Santist~ban Casas .. ~ 16 Córdoba. E!\peluy................. .." idem. 19 18 15 !dem. 19181
Idom................ . ." El mismo.............. ..... 16 Idem .... Idem: ................../suministrar rancho a los 6 idem. 19 1b "Idelll: 1918,
ldclD ••••••••. ; ...... Escnblente .ID. José Muta L6pez Ponte ••.• ' 22 Id~m •••• ArqUllla .•. : ••••..•..... " reclutas ••. ; ....•..•• } 12 idem. 19 8 17 Idem. 1918,
Idem................ ..» El mi~mo ............ oO .... , 2a IduB .... Puente Geml. ........... \ 9 idem. 19 18 10 ~dem 19181Idem •..••••••..•• ~ •. Aux,har a.-. D. LUIS Ros Redondo........ 16 ranada. Moreda ............. ,... 10 idem. 19 18 11 ,dem. 19,8
ldem ......... oO ..... Escribiente. »Luis Serrano MillAn ....... 22 dem .... ldem.................... I d t'd m 1I 7 idem. 1918 9 idem. 1918'
Idem ......... ,..... » El mismo................... 22 dem .... Idem............... · .... , em m~n al! a 1 e .. oO. 9 idem. 19 18 10 idem. 19 18,ZODa d. ~·:idic.•.••.•• Capltan ..... D. Enrique Ruiz del Portal ... 10Y 11 AlgeciNS. C(uta ...•...........•. · ·I~onduclr reclutll .••.••. 9 idem. 1918 10 idem. 19'8
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. r;aU"" ...... "".'j~. Iní.· GraD.d••••• l.- teniente. D. Ernesto Lópes Salcedo.... 110 )'11 !sevill.... . con motivo delliéenet.- eauo. Igl8 IS enero. 1911!La Rod.. • . • . . . • . . . . • . • . . miento de Mrica e in- 7
tal SOna ........••• Otro ...... • Fern.ndo MOreDO MOreDo•. 110 )'11 Idem ••.•
«lrporación de reclutas.
idem. Idem. Igll!San leróaimo .•.•........ uVigilar trenes con idem Id.n 7 1918 14
~. Laae:. Saguato 8.' . .. ,'."." ..... del tribDeoIj~pitb ..... • Luis de Acu~aGuerr•••..• 10., 1I !córdoba. de enmenea par. oft- ídem. 1918 31 idem. Igl8~C.b.·.•••.••••.• Se]W' . ... .. . . . . . . .. . . . . dales de 11 escal. de re. 29
Ir Est.' Remonta ... • Edu.rdoFernAndeaM.~gieira 10)'11 iubeda...
f aerva •.•.•• ~ •••••••••.
idem. 1915l.er tenl~nte. t~n . • •• • . • • •. • .•.•.... "Cobrar Iib'ramientos . . •..• 31ldem.• 1918 31
tD.Carmon•.•.·••••• Otro •..•••• • Ju.a SAncbea MediD' orres' 10 J 11 icarmOD'. vill.................. ~em.................. 9 Idem . 1918 10 Idem. 1915
em •••.••••••.••••• Otro .•••• II • Arturo ~mea CaItiUo: • • .• 10)'11 ~desa ••.• G••dajol ..•.••.•..••••• ¡o...oDducír reclut.s....... 6 Idem . 1918 6ldem. 1915
em Huelv•.•.•••••• Otro ••••••• • MipelMorales De1pdo•••• 10 )'11 lValftI'de
del Ca·
San Juan del Puerto •.... ~dem......... ..•••.••• 7 1918• . miDo .• idem. 1918 7 idem.
em ••••••••.••••.•• Otro ••.•••• • Gualberto BaJdrich Pita .... 10)'11 ~dem .... Idem •••.••••••.•.•...• idem..... . . . . • . . • •• ••• 27 ldem. 1915 2S Idem • 1915
~g. laf.' Córdob•.••• M&lico l.· .. • Pedro Torrea Henú...... 10 )'11 laranad•. Gu.di][.. • • • . . • •. • ....•. itecooocer idem. • • . • . . • • 1 ldem. 1918 6 ídem. 1918
em, ••••.••••••••• l._ teniente.
• Ramón Oo...... R._ ••••• J "~I..m •• ;. M.drid•.••.••••.•..••.•. Conducir idem......... 7 ldem • 1918 11 idem . 1918
terTendón militar .. Ofidal 1.°... • BoDÜ.cio Guitard MarUna. 10 J 11 Jerea ••.. CAdiJ •• . • • . . • . . • . • . . . . . Autorillr convenios de In·
1918,eDieros. • . • • . . . • • •• • • 18 ldem. 1918 19 Idem.
~. laf.a Rein., 2 .... 2.· teniente. • Norberto Púea Baturones•• 10 )'11 Córdoba. M.drid. • . • . . . • •. .. .••• AaTstir como defensoran te
el Consejo Supremo de
idem. 1918 idem • 19 111Guerr.)' M.rin.. • . • • • • 11 31
em. II 11 ••• ' .••• 1, •• CapitAn •••••
• Sol...... Lado; ea......... 'r'.•~IId"' .... r.& .... ............... M.ntenimienio del orden 1915• _ "4 pdbllco.......... .•• 1 idem. 1915 31 idem.
em ••••••• '1' •••••• 1.81' tenieate. • Joaquln Silv. Ri.er•••••••. e;t ~tldem .••. ldem••••••.••.•••....• Idem............ .•.•• J idem. 1918 31 idem. 1918
cm .•••.••••.•••••• Otro ••••••• • Miguel LecbUC. SerTUlO ... ~o-ip ldem .••• IdelD. .. ... ... . ........ ~em.................... I ídem. 1918 31 idem. 1915
em ••.••.•••••••••• Otro •••• : .• • Josl: P&ea SU............. 10 J 11 dem •••. Puente GenU •••••••••• ;. ",onserT.r el ordeD en 11
est.ción, al paso de los
1918 la idt"lll • 1915
. .,.... oo. ud.", 001 ' idem.em Paña, 48 ....... M~d1co 2.° •• • FernandoFUllúcleaBerbicla 10)'11 CAdb.... Oauaa.......... ••..•.. Reconocer reclutas... ••• 1 idem. 1918 6 idem. 1918
, MES DE Il'EBRO. DE 191'
ar. c.ener.I ••.••••• Gral. diTlá6D D. Luls Friclrich Domec •• • • •• 10 )'11 :seYiU•••. Cidia ................... Rni,tar los cuerpos de I
2:& .bripd. de la 3.a di-
f·,bro • 1918 16 rebro. 19 i1vIsl6n ................ 14
tado M. . T J • Luis Siacha MÚlllol)' Her- le pefe de Estado M.yor de 14 ídem. 19 l5 16 idem. 1915Jor .. .. .. .. • coroDd .. . n4 d 10 Y11 dem. .. lde....... . ... .......... I & divisiónDel................. .• 3. • •••••••
raQterla .••..••••••• Com.ndante. • Rafael Fl.quer Marttn :'•••• , 10 "J 11 Iclem... Idem...... . . . . . . . . . . . .. AYud.nte del Gener.1 de
idem. 1918 16 idem. 1918la 3.· divisi6n....... • 14
:g. Lane:. ViUavicioaa l.- te1ÜUte. • ~s~ Redondo GOndIez •••• 10"J 11 eres .•• Idem•.••••.••.•••••.••• ~obr.r libramientos •.•.• I idem. 1918 1 idem. 1918
... Abeerla ••••. oo' 01,. 00 .. oo. , nedae. L..... o.m......rt" ~ A1m..... ""'bu .... oo.. • ••••••• Del.,... ••"A'lm.,.
: ~~ militar para las opera
1915r i 1-- d:>nes del sorteo.....• 16 idem. 1918 18 tdem.
10.2.· rv•. Almerfa •. Capitúa...... Fr.nclaco Seller UiDÚ..... : ~~!I Idem .... Adra ................... dem .................. 16 idem. 1918 18 idem. 1918
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16 febro. 1918 18 febro. 1918 3
16 idem 1918 18 idem. 1918
:I16 idem. 1918 18 idem. 19J816 idem. 1918 18 idem. 1918
15 idem. 1918 18 Idem . 1918
:116 idem. 1918 la idem . 19
11!
16 idem. 1918 18 idelll • 1918
16 idem. 1918 18ldem.. 19 18 31
la autoridad) 16 idem. 19 18 18 idem. 1918 . 3
as opencic-
1918eo......... 16 idem. 1918 18 idem. 3
16 idem. 1918 18 idem.• 1911! 3
16 idem. 1918 18 idem.. 1918 3
16 Idem. 1918 18 idem.. 1918 3
16 Idem. 1918 18 idem 1918 3
15 idem. 1918 18 idem. 1918 4
15- idem. 19 18 18 idem, 1918 4
16 idem. 1918 18 idem 1918 3
16 idem. 1918 18 idem. 1918 ~
~ .~~~~~~~ 25 idem. 1918 25 idem. 1918 l
•••• t ••• t' 25 idem. 1918 2S idem. 1918 1
........... 25 Idem. 1918 25 ldem. 1918 1
.entos •.•.• 1 idem. 1918 2 idear • 1918 :J
.......... S idem. 1918 7 Idem; 1918 3
uDal para el
IIbsistencias
1918liento •.••• 14 idem. 1918 16 idem. 3
........... 14 idem. 1918 16 idem. 1918 3
al de la Co-
le tropas de
idem. 1918 28
........... 1 ídem. 1918 28
, .......... 1 idem. 1918 28 idem. 1918 28
........... 1 idem. 1918 28 idem. 1918 28
soldado ••• 2 id~m. 1918 2 idem. 1918 r
........... 2ldem. 1918 2 idem. 19.8 •
eatos •••• 1 idem • 1918 3 idem. 1918 3
........... 1 Idem. 1918 2 idem. 191• :1
ales." ••.. 3 idem. 1918 6 idem. 1918 ••
........... 1 idelll • 191a J idem. 1918 ,










Idem •••• Dalias••..•. , ••••••.•• '
Idem ••.• Nijac............ . ., .•.
Idem •••• Tabernas............ . .
Idem , .•• Turrillas •....•.......•.. ,
Icem . • . Berja. • • .. . •. ,..... . .•
Hu c!rc: aJ-
I Oven. Garrucha•...•......... ,
B~a >.. 'Idem .••. Oria . . • • . . . . . . . • . .. . .. '
- ....h "fI-~ldem ••.. Vera •••..•......... ··,.·
, - • I: Cl-~" Idem ••. , 8edar •..... , ,., .. ·•··
; id: Idem lcuev~s .
pdem Lubnn. .'. .. ..
¡dem , • •. Mojacar.... • •...••.••..
MOMBIlJI&
• CC!sar HernAndell Martlll ••. lO.} 11 dem ••••
• BaldomeroMartlnel SúcheJ
Alvarel., ••••••••••••• 10 Y11 ldem •••• Idem .• , •••.••.••..••••• ·IIIdem.
• Tose! Mallas Beroabeu ••••.• 10 J 11 M!laga .' V~lea-Müaga••.•.••••••• Reconoc
• Jerónimo Forteza Martf 10 J JI Idem.:., Idem : ldem .
• Joaquln Cutero Ortega .••• 10 Y 11 Alleciras. Odia •..•••••• ~ ••••••.•• Cobrar 1i
• Miguel Araei! Alnar 10Y 11 esa a~n , .. Idem.
t Francisco Vilque. L6pes • • 24 M"aga .. Antequera y Ronda ••••• ,. Conducir
t EnJique Vúquea Barrios... 24 Córdoba. Lucena J Montoro ••.••••. Idem •.• ,




.-----1 I I: nt
• Andrc!s Pifia Rodrlguel . , ..
• Emilio Corrión PuJoI .
• Manuel Samper Ortil ••••••
• Vicente Mochales Garoa ••
• Jos~ Alvarel I.adrón d~
Guevan··············'1 Ilde:u ••.. Albox ····
• Juan MartlDeJ BeJda ••••••• Idem •••. V~lel-Blanco .. , .•......
• uan Ferrer Muliol . •. . •. .• Idem • , ., Vc!lea-Rubio.,.... .. . .•
• ~i10 TeUa Cantos '..•• ,..... Almerla·. Cantorla••.•••.••••.•••.
• Antonio Lirola Martfn .•. ,. Idem • ••. Leaon................ ".
I i
· ~Interven
• Fernando P~rel de Ayala .. 10 Y11 adiJ Campo Soto l de pól
• J08~ Rubio Alonso•..•.•.. , 10 J 11 dem ..•. Idem •••••••.•••• ,.. • .• f¡dem •
• luail 8arrera Nadales .' 16 Idem , Idem , , .. del1l.
• biego Lópes Monles , 10 Y 11 Ecija Sevilla · , Cobrar l
• Eloy Alonso L6pe.. . . . • . .. 10 Y 11 AIgeciras. Cidill .•.....•.••• ' . • . . .. Idem •••
t SegundoSarmientoGoDzáleJ 10 y 11 Idem •••. Ronda ...•. , .••.•.....• Constitu
.. !Iervlc
yaeuan,
Id~m .••.••••..• "IOfici,12.0"'I. Eloy AloDSO Lópes•••••••• I'Oy 11\lldem •••• lldem .•••.••••. ··········I~dem.
Idem ••.•••.••••••••• Otro 3.° •••• • Carlos FernAndel lIorales•• 10 Y 11 ¡se'ri1la••• Ceuta •••••••••••••••.••• ¡Instruir
111anda
Intend
Idem ••••••••••• ' ••.•••nIdem.Idem • . , ..•.• ¡Otro .
Idem •.....•.....•• , Otro •••••••
Idem .••••.••. " •• Otro •••••••
Idl'm •..•....••....•• Otre ••••.••
Reg. Inf,' Córdoba •.•• Otro •••••••
Idem •••••••. , •.• , •.• (2.0 teniente.
Parqu~ Comand.· Art.Il,Comapdan•.
adll.............. .
ldem •••••.•••••••••• ¡Oficial I.D d4i
. Intendencia
Idt'm ..•..••••••••.•• Aux.almacA
3.° Est,- de remonta •• l._ teniente.
latendencia militar •.• Olida) 2.° •..
lde;n ••.. , •••••.•••• Subtente~2.a.
Sanidad milltar •••••.• M~d.o mayor.
Idem . " .•••.•••••• Otro 1.° ••.•
Como ArL· A)gecirll. loor ~eDlente.
3·.r Dep,o caballo••e-
mt'nta1ea .•.•.••.•• Capitán .....
Zonll de MAlaca. • •. • 1.or teniente
Id~m C6rdoba•••.•.• Otro •••••••
....er "l. montado Art,' MU. 1.°••••
B6n. 2.· na. Aloae1'la.. I .•r teniente. D. Isidoro Lópea Lópea .•••.• I
CD Idem. • ••••.••••• ,. Olro • • • • • •• • Cirios Gener Perein
CD ldem , Otro....... • Maauel del Rosal Caro ..•. ,
. Idem .••••• •••••••• Otro....... • Antonio Rodrlgut'1 Rosa •• ,
C.ja recluta Almerla.• Otro,...... • Cayetallo Mesas Real .•••••
Idem , • ' .. CapiUn ~. • Emilio Garda Soria ••. • ..
Idem id, Hu6rcal·Ove- O .
',.. ra,.6.... . ••..• ~.. tro •. ••.•• • DomIngo TOllano Quesada.
.J~em, ••• , •••••••••• Otro....... • Patricio Asensio Aleda•••••
JClem •••••••••••• , .... I.C' tenie1rte.• Pedro Ribao Jim~nea .•••. ,
, 0II6n. 2.1l rn. Hu~rcal- .
..... ; Overa ••• , ••• , ••••• CapitAn •••••
I<lem .• • ••••••••• : • Otro .••••••
ItI~m .••.•.•.••.••• '. Otro· ..•••••
I~em •. ••••.•.•••••.. Otro ...• : • ~




























1918 2& febro. 1918
19 15 :l8 idem • 1918
1918 aS idem. 1918'
19 18 28 idem. 19 151
1918 7 idero. 1918
19 18 1 Idem. 1915:
1918 1 idem. 1918
eu que prlnolpl.
i






1918 28 idem. 191~
19 18 , Idem. 191
19 18 28 idem. 191 ~
1915 2 idem. 191
191(- 4'idem. 1918'















Oficial 1.0 "j ,Bias Powt'r del Itosarlo .•..
, . El mismo ..•••••••••••••.•
Oicial 1 o " D. Guillermo Soler G6mt'z ••••
Otro •. , ••• , Honilacio Guitard Martinez .
Cuerpotl
10 Y111'Se\'iIla. .' Aer(¡&oroo . Cuatro Vien-'¡Asisti.r.2. o eurs~ a~pirantet[ ¡ tos (Madrid) • .. • ••• ;.. a pllo~o .de aViacIón.. •• \ .
Sc-:.;.::; C6rdoba . Jaén ........ o ......... "IIMante~tnllento de ordeDI I
.__ '4)' PÚbI1CO ..••.•...•••...¡ 1 Idem.
- :.l:;': ldem..... l<1em.................... Idero .•• ·..•...••••.•... 1 idem .
-geo Id I Id 'd~ ~ c-: em.... dero.................... em. .. • .••......••... 1 1 1 elD .
_0 .' IdelD..... ldem... . ••.••.••••••.•• Asistir como defensor ante,; I
'11 el Const'jo Suplemo de
Guerra y Marina....... 1 idem •
24 :Sevilla.. Utrera Conducir cau~ales .. .. • .. 1 !dem •
10 Y11, Ubt'da Ja~n Cobrar hbramlt'Dt0s ••. .• 1.ldem •
10 Y 11 Sevilla ..• Ecija •..•..•... '" .•••. Desempez'ar interinlmt'n· I
1
1
te la Comi~arla de Gue-
rra.... 1 idem •
10 Y 11 'M!laga .• OraDada ...o •••••••••••••• Jdem ...•••••.•••.••• 1 id('m •
10 Y 11' InelDo •••• Idem ..........•..•••.•. '1ldem .••.....•.•..•••... S idem •
10 Y11 I<;órdoba. Ut>~da •••••••••.••••.•• Idero ~ .•••.••.,'.,..... 1 idem •
10 Y1I r,erez ••• Cádu ..•••••..•••.••• ,. AutOrizar convenro de ln- I





)fadrld 15 de junio de 1911.
Rec· !:xtrearldura, 15 .11.er tenIente.' » Juan Chacón Gómel , ••• .•
100111 SeYill". 10 •••••• • ¡r.el tenientel' ln,dalecio Millán Gacda .•••l." JLstrbl.e remonta •. Otro ....•.• a ErluardoFernándezMaquieira




o ...r Tef. mon!ado Arto· l." teniente.ID. Luis Alare6n de la Lastra •.g. Reg. 1111 1, Reina, 2 •••• Capitán ••••. D. Salvador Lucini Cobas .•.•.
e Idt'm I.ar teniente. J Joaqu{n de Silva Riverl ..
Idl"m ••••••••••.•.. " Otro..... • J Miguel Ledluga Serrano •..




6 de l¡OIto de 1911
------------




Circular. Excmo. Sr.: Por necesidades del servicio y con
arreglo a lo prevenido en el art. 15 del real decreto de 2 de
altosto de 1889 ~C. L núm. 3<l2" el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien oisponu sean llamados al servicio activo los tenientes
auditorts de segunda que se hallan en situación de supernu-
merario sin sueldo en virtud del expresado real decreto. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M" que por ahora queden
exceptuados del expresado llamamiento los que se encuentran
en igual situación de supernumerario, con arreglo a las reales
órdenes de 27 de julio de 1890 (C. L núm. 219) y 10 de agos-
to de 1914 (C. L núm. 145). ...
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid!)
de agosto de 1918.
DESTINOS
11aiia •• SDIdM lIItIr
AUXILIARES DEC EJERCITO
Excmo. Sr.: Ascendido por real decreto de S del
mes próximo ,pasaao(D. O. núm. '150', a 'inspector
médico de se9unda clase, el coronel médico D. Fe-derico 1JrqUidl Albilfo, que aesemptftaba el cargo de
Presidente de la Comisión de reforma del Material
sanitario del Ejército, el Rey(q. D. g.) se 'ha ser-
vido nombrar para substituir1.e en dicho carEO, á1
coronel médico, primer jefe de la brigada de tropas
de Sanidati Militar D. José Pastor Ojero.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mur:hos atlos.
Mad rid' 3 de agosto de 191 8.
]
...aprobar IU conducta, y diapoaer se 'ínterese de V. E.,
como de su real orden lo hago, Ca comunicación de lu
instrucciones pertincotes, tanto a las autoridades mi-
litares de Melilla como a cuantn a su juicio puedan
Excn:o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 i~tervenir en el servicio, para qu.e 00 tetlgan inconve-
a este Ministerio con su escrito de 12 del mes próximo DIente en hacerse car~o. ~e los alienados que .el Có~uI
pasado, promovida por el lIOldado del regÍIn:Í01to en Orán repatríe, dlr~glé~dose a la autoridad cIvil
de Infantería Zaragoza núm. 12, aoogido a Jos beoe- que pr~eda; en la 1I!tchgencla de f.a~ COI gutot
ficios del 'capítulo XX de la vigente ley de rec1uta- que oeas:onela con~ucclón de estos en e!n:-os ~"ta la
miento, D. ,Pastor Nieto Antúnez, en súplica de que Penlnsula, serán satisfechos por cst~ Mlnlsterro." ._
'se le nombre médico auxiliar de;l Ejército, el Rey .De real orden lo tr~sl~d.o a V..E. para su conocI
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del miento y efectos co~slgUlentes. DIOs guarde a V. E.
interesado, por no pertenecer al cupo de filas y DO ha- muchos aftoso Madrid 3 de agosto de 19 18•
Ilarse, por tanto, comprendido en la real orden cir-
cular de 16 de febrero último (D. O. núm. 39)' Se6er
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .••
" demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 3 tie agosto de 191 8.
M.wuIfA
Sellor Capitán general de la octava región.
M.uUl'u.
Setlor Capitán general de la primera región.
INDUDTOS
•••
leed'. di Jlsllda , Inatas InUlla
OONDEOORAOIONE8
Excmo. Sr.: Vista la instancia -que V. E. remitió
11 este Ministerio en 17 del mes próximo paliadoipromovida por el teniente de ese Cuerpo, D. Manue
Espatla Garda, en s6plica de que se le autorice para
usar sobre el uniforme la medalla de plata de la Cruz
Roja espatlola, y acreditando hallarse en posesión de
la mi,ma, el Rey (q. D. g.' ha lenido a bien acceder
a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 26de septiembre de 1899 (C:. L. núm.183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos atlos.
Madrid 3 de agosto de 1918.
Se60r Director lteneral de la Guardia Civil.
DEMENTES
CirclÚlV. Excmo. Sr. : Por el Ministerio de Es·
tado en real orden de z8 de junio 61timo, se dijo
11 este de la Guerra, 'o siguiente:
«El cónsul de la nación en Orin, ha informado a este
Departamento de la imposibilidad de repatriar en
las presentes cirqmstancias los dementes españoJe8
que residen en su demarcación, embarcándolos directa-
mente para Espal'ia, viéndose precisado a enviarlos a
M~i1Ia, fara que las autoridades de aquella plaza les
d!rij,,!! a puerto de la ,Penln~ula con que haya co~u.·
nleaclón más pronto. Su Majestad el Rey (que DIOS
guarde J' considerando la razón que asiste a dicho fUlb
cionario para procet!er en dicha Jorma, se. ha servido
S O de Dp
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluao en la Colonia penitenciaria del Dueso, Ramón
Larroaa Llop, en súpl:ca de Indulto de la pena. do
reclus:ón temporal que actualmente cree est! extin-
guiendo; considerando que el recurrcote en sen1lencia
de Consejo de Guerra, celebrado en Tarragona, y apro-
bada por la autorid,ad 1udlcial, en 8 de mayo 'de 1880,
fué condenado a la pena (fe muerte, corno autor de UD
delito de asesinato, pena que le fué conmutadllpor la
de cadena perpétua, por real orde~ de 13 de ~gosto
de .igual afio, y en 'otra sentencia de Consejo do
Guerra celebrado en Ceuta y aprobada en 25 de fe-
brero de 1892, fué condenado a ve'nte aftos de re-
cfus:6n temporal como autor de un dento de homicidio:
y considerando que por real orden de 3· de marzo de
1910. se denegaron al recurrente los beneficios d!,
considerar cumplida la .pena "de c.adena perpétua por el
transcurso de treinta atlos,' y que el limite total de
cuarenta que fija la regla segunda del articulo 89
del <Adigo penal, sólo es aplieal?le cuando ~ "m-
ponen diferentes ,penas en una misma sentencia, el
Rey '(q. D. g.), de acuerdo con lo informUlo por
el :Conse1o Supremo (fe Guerra y Marina en 11 do
julio próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición del referido recluso.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos mos.
Madrid 3 de agosto de 19 18.
.
Seftores Capitanes generales de la cuarta y sexbe
reglones.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra )r
Marina.
--
o. O. 116m. 114 6 de lIO'fo de 1918
~• . LICENCIAS~~' &cmo. Sr.: At'Cedicndo a lo solicitado por el comandan-_ te de Infallterfa, con destino en la Secci6n de Ajustes ,1 li-quidaci6n de los cuerpos disueltos del Ej~rcito, D. SantíaioOtero Enrlquez, Marqués de Hcrmosilla, el Rey (q. D. g.) se.ha servido concederle dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para Marquina (Vizcaya), Cintru~nigo (Navarra) y Borja
(Zaragoza), con arre~lo a las instr.ucciones de 5 de junio de
1905 (e. L riÚm. 101).
De real orden lo di~o a V. E..para su conocimiento y efec-
tos consigukntes. Dios ~arde a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto. de 1918.
MAluNA
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Scñor Coronel Jefe de la Sección de Ajustes 1 liquiaaci6n de
los cuerpos disueltos del Ej~rcito.
ORDEN DE SAN HERMENEOILDO
Excmo. I:;r.: Vista la instancia promovida por el General
<le divisi6n D. Luis Aizpuru Mondéjar; Comandante general
l!e Mdilla, en súplica de que se le conceda ingreso en la esca-
la de aspirantes a pensi6n de gran cruz de la Orden de San
Hermenegildo¡ teniendo en cUenta que al recurrente, con arre-
glo a los reales decretos de 9 de noviembre de 1912 (C. L nú-
mero .21) y 13 de mayo de 1916 (C. L núm. 98), le corres-
ponden de abono dos años y cinco meses por servicios en la
campaña del Rif y Zona del Protectorado en Marrueco!:, el
Rey (q. D. g), de acuerdo con 10 informado por la Asamblea
de San Hermenegildo, ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do, concedi~ndosele el ingreso en la citada escala con anti-
güedad de 31 de julio de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 3
de agolto de 1918.
Señor Presidente del Conlejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Oeneral en Jefe del Ejhcito de España en Africa.
.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
disponer que el arto 6 o de la real orden Circular de 8 de julio
pr6.ximo pasado (O. O. núm. 152). por la que Se dictan reglas
para aplicación de la ley de 29 de junio últJmo,~en cuanto a la
reforma del re~lamento de la Orden de San Hermenegildo, se
entienda expllcitamente, de acuerdo con el sentido general de
la misma. en el concepto de que corresponde a los jefes de
los cuerpos, unidades, centros y dependencias del Ej~rcito y
Armada donde radiquen reglamentariamente las hojas de Ser-
vicios de los inteRsados, formular y dirigir al Consejo Su-
premo de Ouerra y Marina las propuestas para ingreso, as-
ce!1so o ventaja en la Orden, del personal perteneciente a los
mIsmos.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimient. y de-
m~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de a~osto de 1918. .
Señor..•
&cmo. Sr,: El Rey"(q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Asamble. de la Real y Militar Orden de San Her-
menClrlldo, ha tenido a bien concrder al comandante de In·
fantena D. Juan CoII fustero la cruz de la referida Orden, con
la antlgiledad de 16 de mayo de 1918. \
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y
© MinisteriO de Defensa
demú dec:toL Dio5 parde a V. E.m~ dos. Madrid
3 de a¡OIto de 1918.
M.uuJfA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari•••
Señor Capitl.n general de Baleares.
PRISIONES
Excmo. Sr.: Como resultado .de la real orden del
M:nisterio de Gracia y Justidia de 6 de mayo últi-
mo, d:ctada en consecuencia de la visita girada a esos
terr:torios por el Inspector general de Prisiones de
d:cho departamento, ,para plantear la realización de
las conclus:ones adoptadas .por la Junta de delegados
de los distintos Ministerios interesados con respecto
a la organización del régimen penitenciaito en laspb·
ses:ones y ,ZOfl,a de protectorado, en consideración a
lo expuesto por V. E. acerca del part:cular, en escrito
de 28 de febrero del año actual, al dar cuenta en re-
Jac:ón con ~icha visita, de las soluciones propuesta.s
en principio por las Juntas locales, constituídas a dicho
efecto, y en ejecución del acuerdo recaído en Con-
sejo de M:nistros con fecha 18 de julio próximo
pasado, el Rey ('l. D. g.) se ha servido res~vcr
lo siguiente: .
r. o Se pondr¡i a klisposici6n del Ministerio de Gracia
y .Just:cia, el· cuartel de Poniente de la fortaleza
del «Hacho» de Ceuta. para la const:tución de una
pr:~i6n con el ca~.kter de provincial, para que en ella
ext :ngan sus cOnOenas los peninsulares. tanto civiles
como militares, sentenciados por los Consejos de Guerra
de. ~frica, o ~r la Audiencia de Tetuin. a la pena do
prISión correccIOnal. Cuando ,la pena de prisIón co-
rreccional militar.o común, sea impuesta a los milita-
res por los Tribunales del fuero de Guerra, única.
mente la erl:nguirán en el expresado establecimiento.
cuando exceda de tres atlos.
'2. o ,Para 105 efectoa de dicha entrega, dispondrá
V" E. que 105 sumariados de esta jurisdicción, que ac.
tualmente ocupan ,parte del referido cuartel de Poniente.
se trasllllden al inmediato cuartel 'de Pabellones, de
la m;:lma fortaleza, mediante las obras de adaptación
y separación de los demás servicios en ~I instalados que
se cons:deren Indispensables. .
. .:,.0 Desalojado que sea eJ primero de dichos edi-
fICiOS, de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio
de Gracia y Justicia, podrá disponer éste, por su
pa~te. la transfer~ncia de los sentenciados por los
Tr:bunales de Afrlca, que hoy. se 'hallan en las Pri-
siones de las provincias de Málaga y Cádiz, en la
medida progresiva que ,permita la realización (te' las ,
obras de seguridad, aislamiento, saneamieido y adap-
tac:6n, estimadas necesarias, sin prescindirse del muro
de cerramiento en los términos sentados en acta de la
Junta local de I S de enero úI1:mo. las cuales obras
deberán llevarse a cabo bajo I'a inspecci6n de la Ca-
mandanc:a de Ingenieros de la plaza de Ceuta.
4. o En conformidad con '10 acordado por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, en su referi:la real orden
de 6 de mayo próximo pasado, los gastos .de estas
obras lie habilitación, así como el sostenimiento de
101 penados y haberes del personal de dirección y "vi-'
gilancia del Cuerpo de .Prisiones que nombre para el
servicio del establecimiento, serán cargo a los cr~.
d:tos que provea la Dirección del ramo, a reserva
de la ulter:or resoJud6n, en cuanlo a la sección del
presupuesto a ~ue corresponda aplicar ·el sostenimiento
de la ,Prisión, siempre en el concepto de establ«imknto
penal ordinario ageno al ramo de Guerra.
S. o ,Por lo que hace a los penados indígenas, asl
moros c('mo israelitas. V. E. como Alto comisario, pro-
pondr~ la habilitación en Tetuán de un establecimiento
penitenciario esped-', de las proporciones requerl~.
das. con sujeción al programa de necesidades, rEgimm
y admiolStración que considere oportunos, con abso-
luta y CDDIpleta separaci6Jl de' los penMlos penll1Sulll.~
6 de lIosto ele 1918 D. O. atIn. 174
Señor ...
CI_
Estado qu se ciÚl
deseen tomar parte en el referido concurso, deben promover
sus instancias, acompañadas de las hojas de servicio y de he-
chos y demú documentos justificativos de Sil aptitud, que !le-
ran dirigidas directamente a este Ministerio, por los pnmcros
jefes de los cuerpos y depennencias. como previene la real or-
den circular de 12 marzo de 1912 (D. O. núm. 59), consig-
nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y
Africa, si tienen cumplido el tiempo de permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3·
de agosto de 1918.
res, s:o perjuicio de lo que le resuelva D1Ú .oclante
en ordeD a los reformator:os proyectados y forma más
ClOnYe8:ente y factible de rer.1izaci<:D de este peDsami.ento
por el departamento de su ramo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demáa efecto.. Dios guarde. V. E. muchoa afios.
Madrid 2 de agos~o de 1918.
SI:dOI de lIIIrIat6l. RlClllllllntI
, merD8S dlVUSDS
ACADEMIAS










Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
varias vacanu:s de proi.:sor y ayudantes de profesor en la
Academia dI: Artil!erla, :munciado por real orden circular de
22 de m?yo último (D. O. núm. 114), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para ocuparlds a los que fiRuran en la
siguiente relación. que: empieza con D. JtSualdo Martlnez Vi-
vas, y termina con D. Gerardo Oómez Palacios.
De real orden lo ~igo a V" f.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a 'Y. E. muchos años. Madriú:J.
de agosto de 1918.
Madrid 3 de agosto de r918.-Marin8.
Señor Capitán general de la séptima región.
Seilores Capitanes generales de la primera, lercerll, quinta y
octava regiones, C1eneral en Jeje del Ejhcito de España en
Africa, Interventor civil de Querra y Marina ydel Prfltecto-
rado en Marruecos y Director de la A.cademla de Artillerla•.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para rroveer en segundo concurso
con arre«lo a lo que determina e real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm lOO), dos plazas de capitán profesor de
la Academia de Artillerla; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en el término de veinte dIal, a partir de esta fe-
cha, tenga lugar el cerrespondiente concurso con objete de
desempeilar las clases q.e comprenden las asignaturas que se
consignan en el estado que a continuación se inserta. Los que
M.uwf4
Señor Capitán general de la séptima región. I
Seiores l1terventor civil de Guerra y Marina 'j del Protecto-
rado en Marrueoos y Director de la Academia de Artillerla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alumno
de la Academia de Artillería D. jesús Aguine Sirera, y el con-
sentímíen:o paterno que se aco npaña, en solicitud de la se-
"aración voluntaria de la misma, el Rcy (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición del recurrente, COR arreglo a lo pre-
ceptuado en el arto 92 del re~lamento orgánico de las Acad.;-
lIlias Militares, aprobado por real decreto de 'l:l de octubre
de 1897.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilllient~y ~e­
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de agosto de 1918.
•
e·
1'_'" JlOJlBaZ8 81&uolóD acRial 8UlIaclllD que " lel ufpa 0IIl1.• 4••e"U.mbre
..-de comanda". O . ' er B6 d . '6 J~ la Academia de A.rtillerla dte de plantilla . feaulldo MartIna VIVlS •••••.••••• 3. n. e poSICl n..... plantilla.
2.- de idem ea{ . e - ¡En disponibilidad y en comisión a l
comisi6n.... • Jos~ Lópea PlOto ................ om de Cutagena .••..• , Academia de Artillerfa.
3.-deidem en id.• ) Julio Pardo de Atin ......• , ••..• , Jdem del Ferrol ....•..• 'IIdem..l.- de _u.n de I Agu • Bó d . 'ó r' la Academia de Artillerla de pIlOplatilla.. • •• \. sUn PI.na Sancbo • . . .. •....• . 5· n. e POStCI n •..•. tilla.
2.- deidemde id.l. MariaD~ Fern~ndez de C6rdoba J
i{:om.a de Melilla ., .•. ; •. lrdem.Castillo.••.•.• ; ..............•
I.-detenienteen{ Ed ct P' i1l B . R . t d M lül tEn su actUll1 destino y en comisión a
. '6 • uar o In a ermeIO.· ••.•.•.• t'~. mlx o e e a. • . la Academia de Artillería.COlDlSl D •••• ;2.- de idemenid./ • Gerardo G6mez Palacios •.•••..••. lo.omo~tado ..••••...•. lldem.
Madrid 3 de agosto de 1918.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EjÉRCIT9 .íj06 en el art. 284 de la. vigente ley de rec1uta~
• mio:nto. el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido dispNlcr
. Excmo. Sr.: HaJl~dO!ic justifjcado que Jos i:;di- '1ue be de\'uclvan a los interesados las canbbdC's.
viduos que !le relacionan a continuación. peltcnl~ciell- , tlue i:l~rNiaro!1 par.i .r~ducir el tiempo d~ sa\'ich·
tQJ • los r~mpluos que se indicall, están comprcn- i ~n filas. según cartas de pago e,<pedidas en las fechas,.
© Ministerio de Defensa
D. O. aam. 114 6 de ..., 1St 1918
--_.. - ---..- •.._-----------
MAJUHA
la primera, segunda.
COn los a{¡meros y por las Delegaciones de Hacienda.
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe s ~r re:ntegrada. la cual
percibirá el individuo que hIZO el depósito o la per-
&Ona autorizada en fomta legal, seg{¡n previene el
artJculo 470 del reglamento dietado para la ejecu-
cidlt de la citada ley.
De real or6en lo digo a V. E. para su CQnocim~nto
y dem1s cfKtoa. Dios JUal1le a V. E. muchos afio,.
Madrid 3 de ag05to de 191 ~.
Sei\ores Capitane$ generales de
y cuarta regiones.
Señores Intendente galleral mil:tar e Interventer civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
llt
I







14 enero. '9 15
9 idem.. 19 18
C. Real, 10. 2 febro. '9
'
S
Badajoz, 12 26 enero. '918
Utreta, 19. 20 ídem. 1915
21ile. Real .. ; 500
54 Badajoz .•• 500
103 Sevilla .••. SOO •
168 Idem ...... soo.
103 Idem.•.••• Se»
1:11 ldem .•..• I.OO~
105 Idem. .... SOO
(u Idem. .... 1.000
104 ldem .••••• 1.000
180 Idem••.••. 1.00~
116 Córdoba .. 1. t)()o
:43 Barcelona.. 500
15° rdem ••••• .'.000.
'9° Idem •.••• seo54 Idem •••.• I.OO~
47 Idem ••..• soo
26 Idel1l ...... Seo
27 Idem •••• 500
138 Tdem.••.•. SOO
116 Tdem.••.•. 5 00
238 ldem ..•••• 500.
8 Tdem .....• 500
25 Ideu! ..... 500
212 Idem ...... 500
34 Jdem. 500
114 ldem .••••. 5°0
20 Idem •.•.• 250
90 Idem •..• 5°0
239 Idem ••.•. 500
195 [de,. •••.• 500
155 Idem ••• :. soo
25 Idem oo ... Soo
Rafael Lorente Arroyo ... '9'~ Ciudlld Real.. C. Real. •••.
Alfonso Marrfnez Díaz •. , 19 18 Almendralejo. BadajoJ .•. I
Fernando Vallejo Carri~zo 19' S Sevilla ••.••.• Sevilla .••..
Federico Contreras y MAr-
quez 1918 Idem ldt:m (dem...... 6 febro. 1918
Pedro Gutil!rreJ Calderón. '9 1S Alcalá de Gua-
daira ....... Idem '1Idem.. 6 íd~m. '9
'
;
FrancíscoGÓmezOarcla .. '9 15 Dos Hermanas Idem ¡ dem 8 ídem. 1915
Manuel Legallois Grima- ,
rest y Gómez......... '9
'
5 Idem Idem 1 dem ..
Felipe Canino y Acuña •. 19' 5 Sev\lIa ldem •.••.•. i !-.~em .••••
Nicolás Romero l:iartolomé 19 18 Idem •.••...• Idem ..•.•.• ! i~armona,2o
Juan Goodlez Royano •• 1915 FuentelldeAo- l'
.0 dalucla ..... Idem ...... ' Osuna, 21. 29 idem. 191~
Gabrie\ Cabezas Oómez •• 1910 Fuente Oveju- I
Da .... ~ Córdoba .... ¡Córdoba.22 6febro 1918
Ju.n Soter.s Tutej6...... '9 17 Barcelona Barcelona .. '1: Barc~lon •.
61 .•... 26 enero. 1917
Luia Pérez Olaguer Felitl. 19 ,6 Idem ldem 'oo' ldem.... 15 febro 19 '6
Enrique Fornel1s Garet••• 1918 [dem Idem .••••.• [dem...... 8 idem.. 1918
Roberto Valla Hu~uet... 1918 Idem .••••••• Idem •••.•.. Idem, 62.. 17 er.~ro. 1918
UarUn Crultent Monchls. '9'5 Idem •••.•.•. ldem .•.•.•• Idem, 63 .. 26 junio. 191~
AIJulIdn Bofil1 BorrAs .•.•. 1918 Badalona .• , •• Idem ••.•.•. Idem...... 14 febro. lcila
Jaime Bofill Borrb •••.••• 1918 ldem •••••~ •. ldem .•••• lldem...... 14 ídem. 191~
."nuel Viyell Lasierra .•• 1918 S.n VIcente de
SarriA...... Idem ........ tciem...... 11 ídem. 1918
P'rancíscoBarrlga Bu.quetll 19.8 Badalon••.•. , Idem ••••••• lldem.... . 12 Idem.. 19 18
José PI.nn Eacriu ••.•. 1918 Barcelona ••.• Idem ••••••. Idem \ 12Idem... 1918
Andr'aSalfrisU Pulgredón '9'7 rdem •••••••• lciem Idem 15 Idem. 1917
Joaqufn Santilarl Guit~rt. 1918 B.d.lena •.••• [dem ••••••. !dt:m 14 ldem. 1918
J".n Aguilllr Car.I\,.... 1917 S.badell ...... Idem ....... T..rrasa.6s 25 enero. 1917
El mismo oo... t 11 ]1 .]0 mayo. 1917
IaidroB.del1 Parellada ... 1915 Begas ...... Barcelona ... Tarralla,6s. 15 febro. 1915
El mi!lmo... •••.•.• ]1 • ]1 2Q liebre. 191t
Isidro Vilá Cuado ••.•• 1914 ~il.decana ••. BarceloDa ••• Tarraaa,6s· 6 febro. 1914
ll.m6n Gobern Font •... lC)18 RíPollet. •.•• lldem ....... ldem ...... 12 idem. 191f1
José ll'errer Colomr.r 1918 Vicb •••.•.••• Idem ••••••• IManrella,66 15 Idem '. 1918
JO!lé Rebordosa úhué 1913 Manres...... Idem ....... :Idem...... 8 enero.11914
E M'li Be .. ISan Pedro del \VilI.francal .0
rneato. I rtr.n ••. 1918} Ríbas ...... ~Idemoo ••••• } 61 ...... I IS febro. 1910
Fr.ncisco Guardiol. Boule 191311Reus...•••••. ·IT.rragon•• '1Iareagon"11 '.
' 72..... 14 ulem. 1913
•




Circular. Excmo. Sr.: A los efectes prevenidos en el ar-
ticulo 428 del reglamento para la aplicación de la ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se mani-
fieste I V. E•.que las autoridades militares que le indican a
continuadOn ban decretado la expulsión, por Incorregibles, de
. 101 indiYiduos"voluntarios que tambifn se rti.cionan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo di¡o • V.I!. para su conocimiento ,.
drlJlú dedos. Dios euarde I V. E. muchos años. Madlid ~
de a,osto de 1918.
Sdlor .• ,




c.er,o. _ que .nIaD m- .0101" de la JIIa4ftdel padJoe hablo ProYbIclIa
C. G. 2.-
regi6n. Re¡. lnf.- Reina, 2 ••••• Soldado • Francisco Le6n Leiva •••• José •••• Dolores. Zapateros. •• Córdoba.
Idem •••• ldem ••••••.•••••.••.• ldem •• •• Eugenio Cora Bricedo••• Crist6b.a1. Florentina C6rdoba •••• Idem.
.'- gral.
Larache Comp.- mixta S. Militar Idem ••.• Emilio Navarro Suárez ••• Emilio .•• Luda••.. Madrid .••.. ¡Madrid.
-
llacbid 3 de agosto de 1918.
RESERVA
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, promovida por el oficial primero del cuerpo atlxiliar
.de Oficinas militares, D. José María Henares Agullar, en sú-
plica de que se le conceda el pase a la situaCión de reserva
.con los beneficios que otorgan los apartados el ye) de la base
8,· de la ley de 29 de junio último (D. O. nám: 145), y te-
<:iendo en cuenta que el apArtado!) .Situación de Generales,
jefes y ofitiales- de dicha base, expresa claramente que los
jefes y oficiales de los cuerpos que en el mismo se citan, entre
los que fiRura el de Oficinas militares, pasar~n directamente
-desde-la 5ituación de activo a la de retirado a Jas mismas eda-
des que hoy tienen asignadas, el Rey(q. D. ~.). de acuerdo
-con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
© Ministerio de Defensa
rina en 22 de julio próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del recurrente por carecer de derecho a lo que so-
licita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a ~V. E. muchos aftos. Madrid 5
de agosto de 1918.
Señor CapitAn general de la séptima re2ión.
{
Señor Presidente del C.nsejo Supremo de Guerra,J Marina.
MADRID_.-T.t.LLUlS pu DEPOSTl'O DE LA Gl1KUA
